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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
( Al-Baqarah: 153 ) 
 
 “ Kata-kata sulit itu hanya kau yang menciptakan, lakukanlah hal yang kau 
pikir kau tidak bisa untuk melakukannya. Allah mengatakan dalam surah      
Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” 
( Penulis ) 
 
“ Sahabatku, ketika kau merasa dirimu telah lelah tidurlah dan istirahatlah 
sejenak. Tak perlu kau berlari terlalu kencang, hidup ini bukan sebuah 
perlombaan. Melainkan sebuah perjalanan dimana kau harus berjuang untuk 
cita-citamu tanpa harus menyakiti dirimu sendiri “ 
( Penulis) 
 
Ku Persembahkan untuk : 
 Orang Tua ku Tersayang, Tercinta, dan Terbaik 
 Adik dan Kakakku  
 Teman-teman seperjuangan kelas 6 AH 
 Para dosen Pembimbing dan dosen Pengajar 
 Pemimpin masa depanku  
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Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi syarta agar dpaat menyelesaikan 
pendidikan Diploma III pada jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya 
Palembang. Laporan ini dibuat untuk menganalisis kinerja keuangan Koperasi 
Simpan Pinjam Karya Mulya Palembang. Berdasarkan data yang diperoleh, 
penulis menemukan beberapa permasalahan pada Koperasi Simpan Pinjam Karya 
Mulya Palembang yaitu selama tahun 2014-2016 kinerja keuangan Koperasi 
Simpan Pinjam Karya Mulya Palembang masuk dalam kriteria cukup sehat karena 
hasil perhitungan beberapa rasio yang digunakan masih belum memenuhi standar 
rasio menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 
tentang pedoman penilaian Kesehatan koperasi. Penulis menarik kesimpulan 
berdasarkan masalah yang ada bahwa Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya 
Palembang belum dapat memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya 
dari penggunaan aset yang dimilikinya. Kemudian koperasi ini juga belum dapat 
meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang ada. Penulis menyarankan agar 
koperasi dapat membinajaringan dengan lembaga agar sisa hasil usaha yang 
dihasilkan koperasi dapat lebih optimal. Kemudian dapat memperbaiki pelayanan 
kepada anggotanya dengan menambah volume pinjaman kepada anggotanya. 
Selanjutnya, koperasi dapat meningkatkan fungsi manajemen dalam pengelolaan 























Analysis of Financial Performance on Karya Mulya Palembang Savings and 
Loans Cooperative 
State Polytechnic of Sriwijaya, Accounting Departement 
Dwi Ayu Anggraini, 2017 (xiv + 83 halaman) 
Email : anggraini922@gmail.com  
 
This final report is written to fulfil the requirement in order to can finish diploma 
education in accounting departement in State Polytechnic of  Sriwijaya 
Palembang. This report was made to analyze the financial performance of saving 
and loans cooperative Karya Mulya Palembang. Based on the data obtained, the 
authors found some problems on the cooperative savings and loan work of Karya 
Mulya Palembang that is during the year 2014-2016 financial performance of 
cooperative savings and loan work Karya Mulya Palembang entry in the criteria 
is quite healthy becaouse the calculation of several ratios used still not meet the 
standards of regulation Deputy for Supervision Ministry of Cooperatives and 
Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia 
Number:06/Per/Dep.6/IV/2016 concerning guidelines for the assessment of the 
health of cooperatives. The authors draw conclusions based on the existing 
problem that the Cooperative Saving and Loans Karya Mulya Palembang not 
been able to provide efficient service to its members from the use of assets owned. 
Then this Cooperative also has not been able to minimize expenditures that exits. 
The authors suggest that Cooperative can networking with institutions for the rest 
of the business result generated cooperatives can be more optimal. Then can 
improve the service to its members by increasing the volume of loans to its 
members. Furthermore, cooperatives can improve management functions in assets 
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